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E >  1 esta C o m e d la  se h a  p r o c u ra d o  m o s t r a r , e l c a rá c te r  d e  m iic lio *  
jó v e n e s , q u e  co n  p o ca  e x p e r ie n c ia  d e l  m u n d o ,d a n  r ie n d a  su e lta  á  sus 
pasion es i fa lc a n d o  á  los d eb éreá  d e  la  R e l i g i ó n ,  d e l h o n o r  , y  m o - 
d e s r ia ; fo m e n tá n d o se  m as estos v ic io s  c o n  las m alas co m p a ñ ía s  co m o  
lo  c o n o ce  , y  co n fie sa  e l m ism o  fin g id o  D o n  J a c lo to  e l  q u e  acbandona 
á  su  E sp o sa  ( a u n  antes d e  c o n o c e r la )  p o r  e n tre g a rse  á  u n a  l ib e r ta d  
c u lp a b le  h a sta  q u e  la  D iv in a  P r o v id e n c ia  h a c e  q u o  se a p a sio n e  con 
to d o  e x tr e m o  d e  a q u e lla  m ism a esp osa q u e  h a b la  a b a n d o n a d o  e n te ra *  
m e n te . E n  la  fin g id a  L e o n o r ,  se  v e  u n a  m u g e r  p r u d e n t e ,  m o d e s ta  
y  r e c o g id a  q u e  á  p esa r d e  l a  in g r a t itu d  d e  su  e s p o s o , le  a m a  s ie m p re , 
y  q u e  lu e g o  q u e  p o r  e l p a p e l  q u e  la  e sc r ib e  so sp ech a  q u e  es su  m a ­
r id o  p r o c u ra  saga® c o n fia g id a s  a stu cias e m p e ñ a r le  h a sta  lo  su m o  
p a r a  d e s c u b r ir  si e l  a m o r q u e  la  m a n ifiesta  es v e r d a d e r o  , h a sta  q u e  
esta n d o  a s e g u r a d a  se d e c la r a ,  y  m a n ifiesta .
E n  D o f t  L u is  se  v é  u n  v e r d a d e r o  a m ig o  a co n se já n d o le  s ie m p re  
( s in  a te n d e r  á  sus p r o p io s  in te r e s e s )  lo  q u e  es ju sto  , y  l o  q u e  D io s  
n os m an d a.
E n  e l  c r ia d o  F e l i p e ,  s e  da  un  m o d o  d e  c o m o  d e b ía n  s e r to a o s , 
y  las q u e  h a b ia n  d e  p ro fe sa r  a  los am os , p u e s  p o r  no d e s c u b rir  lo i  
d e fe c to s  d e l  s u y o s u f r e  h o n r r a d o , e n c ie r r o ,  y  m a l t r a t a m ie n t o ,d «  
m o d o  q u e  e n  esta  C o m e d ia  no o b sta n te  q u e  es jo c o - s e r ia , e n tr e  sus 
g r a c i a s ,  y  c h is te s , se h a l l a n  re p e tid a s  y  sem b rad a s m a x im a s  p r o ­
p o sic io n e s  y  a d v e r te n c ia s  d e  la  m as sana m o ra l ; d e d u c ie n d o s e  a l 
c a b o  q u e  la  D i v i n a  b o n d a d  , s ie m p re  a te n ta  á  n u e stro  b ie n  p o r  m e­
d io s  n o  e sp era d o s nos tra e  a l c o n o c im ie n to  d e  n u e stro s  e r r o r e s , p a ra  
Con l®s a u x i l io s  d e  su  san ta  g r a c ia  lo s  d e te ste m o s p r o c u re m o s  l a  en* 
m ie n d a .
P E R S O N A S .
I)on Bernardo, b axo  e l nom bre de D o n  Jacin to , 
D on L u is  amigo de Don Jacinto.
D on  Antonio  ,  oficial^ amigo de Don Luif,^
F eü p e, criado de Don ja c in to ,
Leonor fingida viuda.
Doña Rosa su amiga»
P asqual, Gaiopin.
P ed ro , Comprador»
Juana criada.
A C T O R E S .
S f. M an uel Gírrcfa. 
S r. B ernardi G H . 
Sr. F é lix  de C ubas 
Sr. M ariano Q u erol, 
T  Si-a. R it a  L u n a .
^  Sra. R osa G a rc ía ,
V  J o se f C ortes 
Sr. M anuel L eon .
Sea. Joaq u in a  A n ia g » .
La Escena es en Sevilla en la calle y ca­
sa de Doña Leonor que viven juntas.
Los E sposos
M utarion d eca llecortjy y sa leD on  L u is , la  viu d a  , que está v iv ie n d o  
L u is .  Y a  me falta la paciencia
5
al ve rtju e  ao  encuem ro m edio 
d e  conquistar e l cariño 
de ésta ingrata! y o  la  quiero, 
ella  lo sa b e ,y  me estima, 
pero á nuestro casam iento 
a o  tan solo no dá oidos^ 
pero d ice eon im perio 
q u e no será n u n ca, y  que 
en la vida le  hable deesor 
Y o  estoy apun to::- 
Sale D on Antón. D o n  L uís? Oficial. 
L u is .  D on  Antonio? 
j ín t .  A  hablaros vengo-
en urvasunto::- (por v id a ::-}  
que aun y o  propio me a vergü e n zo . 
L u is .  Q u é  decisi 
A n t,  L o  que escucháis:
■o es para m i un vilipendio^ 
que habiendo m uerto en campa6a^ 
k>s enem igos á cientos 
y  siendo un hom bre que tiene 
dadas tantas piuebas de ello ,
Iiaya incurrid4> en ia infam ia 
en la  bajeza y despjrecio 
d e  querer á un a muger!
L u is ,  T o d o s los hombres nacemo3' 
sujetos á  esa pasión.
A n t.  Pues en todos es mal hecho, 
que el hombre es fu e rte , y  no debe 
sujetarse a l débil sexo.
L u is . Pues los héroes mas famoso» 
que ha habido en e l universo- 
han  amadov 
A n t.  E so es probar
que fueron tan majaderos 
ellos com o y o , y  que todos 
lo  eeramoi de medio á  m ed io  
L u is . Pero d e c id ::-  
A n t.  Escúcham e
que os vo y  á inform ar d e l «uentor 
vos 2imais á D *ñ a R osa 
I m í s . y  vos la a mais? alterado'.
A n t.  N i f o r  pienso, con sonrisa» 
q u e las prendas de un am igo 
la s  m iro y o  con respeto!
P e r o  á su am iga L eo n o r
llega á ellos 
e l sombr.
con D oña R o sa ,  la  adoro 
con ta l fu e rza , y  tal extrem o 
» m igo , que la he en tregado, 
á  pesar de mis esfuerzos, 
d'e par en par la m em oria, 
vo lu n tad  y  entendim iento.
L u is . La« tres potencias del alm aí 
A n t. Y  asi ha quedado mi cuerpo, 
porque solo tiene un alma 
de can taro; que os confieso, 
que de verm e en ta l estado 
m e aburro y  rae desespero.
L u is . Y  bien qué es lo q u e  quereisi 
Sale P e lip . A  estos preguntarles 
q,uieto reparando en ellos» 
pues los h a llo  a l  paso. A n t. Y o  
D on  L uis::- 
F e lip .  N obles caballeros, 
por D ios«:- quitándose 
L u is , perdonad herm ano.
F e lip . S in  escucharm e prim ero::-  
L u is . Y a  os d ig o  que perdoneis»
A n t. Idos no seáis molesto.
F elip . Q u é  m olesto ni que alforja] P s-  
tienen vm s. por cierto  nese el somh, 
famosas despachaderas ahora vueh»  
am bos, para un forastero.
L u is .  N o  pedis limosna?
F elip . U n  d iab lo i
tengo y o  traza  n i  aspecto 
de pobreton? que perdones 
n o  perdonaré ni á  meco 
que es quanto puedo jurar 
con perdón de los gallegos,
L os  2. E ntendim os...
F elip . M a l hicisteis^ Poniénd$se sério, 
L u is . Q u é  quereis pues?
F e lip . Y o  pretendo 
m e d igáis si lo  sabéis, 
si está cerca ó está lejos 
la. ca lle  de San E lo y .
L u is . A q u ella  que a llí estáis vien d o  
es la que buscáis. Señala á la iz^. 
F lip .  Y  en ella
sabéis donde un caballero 
v iv e ,.q u e  se lU m a:;"
L u is ,  Cóm o?
6  L o s
F U . D  )n L u is  d e  R o x a s .
L u is .  Y o  mesmo
soy d ic id  lo que q u er els 
F e lip . Vo> sois/ q uin ct) J o  celebró! 
pues me escuso así de andac 
p reg u ataü d o  é in q u irie  ndo: 
pues S e ñ jr  m ío; mi am o 
vuestro a n tig ü o , y verd a d ero  
a n iig o , Hegó ayer n o ch e  
á S e v illa , y  quiere veros 
y  daros dos mil a brazo s, 
ó d iez m il, com o haya_tiem po. 
L u is .  C óm o se llama?
F e lip . Se llam a
D on  Jacin to  M ontenegro*
L u is . E n  mi v id a  he conocido 
á sem eja atesu g eto .
A n t.  O s chanceais?
F e lip .  N o  S e ñ o r,
y o  en mi v id a  rae c h a n c e o ,
^iie soy hom bre m u y form aí,
L u isi  Pues hombre y o  no lo  entiendo« 
F elip . Es que mi am o no se  llam a 
D on  Jacin to  M o n ten egro ,
L u is .  Q u é  decís?
Q u e  aqueste nombre 
es nom bre que se ha supuesto^ 
para librarse de ciertas 
drogas en que no me m eto.
L u is . Pues cóm o puedo caec 
en quién  esl 
F e lip . E sees el cuen to,
que vm. le  co n o ce , y m ucho
po r su nombre verd ad ero ,
y  por el fin g id o , no
le  conocéis nt por pienso,
d e  modo que por su nom bre
sois su am igo ka m ucho tiem po
y  por el <jue ahora ha tom vdo
im posible es conocerlo:
de m anera Señ or mió
que es mi amo á un mismo tiem po
desconocido de vos
p o t J%cinto M ontenegro
y  por el nombre de pila
m uy an ú gü o am igo vuestro.
L u is .  Hombre »ifi ensartar tanto 
pudierais decir lo mesmo.
E s f o s o s
A n t.  V m . no tien e  pepita 
en la lengua?
F e lip . N o  por cierto , 
quando llega  la ocaslon 
á  qualesquiera sugeto 
le  d ig o  una desvergüenza 
y  y o  me quedo sereno.
A n t.  Y  a lgu n a v e z  no os han roto 
la cabeza?
F e lip .  N o  por cierto
porque hubiera escarm entado, 
eniónces 5 pues un prcibervio 
a n tig ü o , nos d ice que el 
loco  por la  pena es cuerdo,
L u is . D exem os eso , y  decidm e 
el nombre de vuestro dueñ o, 
y  saldrem os de las dudas.
F e lip . V en dréis en conocimient® 
a l instante q u e  le  oigáis,
L u is . Eso es lo q u e y o d e s e o : 
cóm o se llam a?
F e lip . S e llam at:- 
L u is .  D espachad.
F e lip . T e n g a  v m . pecho:
Don::- D on ;:- 
L u is .  P roseguid .
F e lip .  Señ or,
que v iv o  es usted de genio! 
se llam a::*
L u is , C óm o se llam a?
F e lip .  L a  v e rd a d , y o  no me acuerd» 
L u is .  V iv e  D io s;:- 
A n t.  D ejad  que d é  empuña la espada» 
á éste loco  e l escarm iento 
F e lip . S i D io s no me d ió  m emoria 
Señores que culpa tengo! señalanié 
nuestra posada es a llí ,  á la derecha» 
á ella  v o y ,  y  al punto vu e lvo  
co n  m i am o , porque é l mejor 
que y o ,  sabrá por extenso; 
d e  quando le b au tizaron  
e l non#5re que le pusieron. vate.
L u is .  El es loco.
A l t .  Por si acaso
fuere lo que d ice  cierto , 
antes :{ue ven gan ,deciros 
solicito  U) que intento.
L u is . D^cid.
A n -
j in t .  Q u e  me im rodu rcais 
-en casa de Rosa quiero 
para tener ocasion 
de declararla  mi afecto, 
á L e o n o r, por si consigo::- 
L u is .  A m igo yo  no me atrevo,, 
pues á í)oña R o sa , lan  
indiferente la veo 
para conm igo;:- 
A n t. Y a  sé
que es adusta con extrem o,.
Pero al ménos a Leonor 
dar parte de q.ue la quiero: 
decidla que todo un hombre 
com o y o ,  que ha hecho desprecIo> 
d el am or, se mira ya  
d e  sus ojos prisionero,, 
que la respuesta que dé 
me servirá de gobierno 
ó  para plantarle nuevas, 
baterías á su pecho; 
ó  hacer una retirada 
á  costa- d e l sentim iento.
L u is .  A u n qu e es L eonor inflesíble: 
según se vé  , yo  os ofrezco 
hablarla al momento: á  D ios..
Jint. Y  y o  agrad ecid o::- 
e l hom bre aquí con su amo 
se encam ina: y o  me ausentO' 
con6ado en vos.
L u is .  B ien podéis 
A n t.  P ero guardarm e secreto, 
pues de que sepan que amo 
á  una m uger m e avergü en zo , vuse.- 
L u is .  Q u ién  este am igo será.
Salen por la derecha Felipe y  Don J a -  
tinto que a sí que ve á D on L u is  ; t w -  
re con precipitación á *br»%arle,.
D on  Luis!.
L u is .  Q u e  es lo  que estoy. viendo>
"Don B ernardo...
Felip'. Este es su nombre.
L u is .  M e lo  decís á buen tiempo«- 
M as va le  taxdé que n unca. 
i« / x .  V iv e  D ios que aun no lo c re o ! ’ 
en S ev illa  D om  Bernardo- alzando' 
dé G uzm an? U
J a c ,  H ablad mas quedo*
R e m i d e s .  7
D on  L u ís  porque TPe perdeis.
L u is .  Hom bre q u é  d iablos es esto? 
F e lip . E sto es , que pretende vm . 
que nos zurren  el co leto ,
K o  he dich o que es D<.n Jacin to? 
parece que somos lelos.
L u is .  Y o  no entiendo este em bolism o! 
J a c . E scuchad: en un' colegio  
de G ra n a d a , los dos fuim os 
am igos y compañeros.
F e lip . Y  estu d ian tes, que es e l finí» 
coranat;opus del cuento,
J a c .  E n  éste tiem po::- 
L u is .  O s trató
vuestro  padre casam iento 
e» M álaga vuestra patria 
J a c .  S í pero no tu vo  efecto.
L u is .  Pues si vos mismo firmasteis 
los tr a io s , y  los conciertos 
y  otorgasteis poder para 
q u e os casarán , cóm o es eso?
P orque lu ego  que hercdasteií 
vo s á vuestro herm ano m uerto, 
y  os vin isteis á S ev illa j 
le  d i á cierto caballero 
unas h erid as , y fué 
preciso el salir huyendo 
d é  G ra n a d a , porque sé 
que en semejantes sucesos 
es mejor.
F'elip.YA  salto  de
m ata q u eru ego  debuenos*
L u is .  Q u é  decis?
J a c .  L e  di á mi padre
cuenta dél la n ce , escrivien do’ 
á mi n o via ::- á mi muger 
aunque no ha llegad o  á serlo, 
y  ella  me respondió fina,, 
d e  suerte que un m onton tengo 
d é  sus ca rta s, y  otras tantas 
ten d rá  m ias, según creo. cr-m» 
L u is .  V eam os el fin del asunto, imp. 
J a c .  M u rió  mi padre á é.ste. tiem po 
y. como y o  traseuente 
andaba de pueblo en pu eblo ' 
in trod u cid o  en cafees, 
te rtu lia s , casas de ju e g o , 
j; Otras b rom as,.sém e hacia
di] ro
vo%,-
fi Los
d u ro  a m igo  el cautiverio  
del m atrim onio, porque 
relajado en todo extrem o, 
el liberiin age solo 
me predom ina.
L u  í .  Q u é  excesot C9n erpant», 
ta l hacéis. 
y a c . E s D on  L uis 
pernicioso el mal ejtemplo, 
pues á pesar d e  la buena 
educación que me dieron 
m is padres, las com pañías 
d e  modo me pervirtieron 
que mi v id a  una cadena 
es de continuados yerros!
E n  fin , como mi m uget 
y  y o ,  no nos conocemos 
(pues nunca nos hemos visto) 
no vetla  jamás resuelvo: 
m udo nombre y  apellido 
para estar mas encubierto, 
apostaté de estudiante, 
y  á currutaco me raeto.
F elip . Apreciabies m uebles para 
las Dam as de poco seso.
J a c .  V o y  corriendo toda E spaña 
donde á costa me divierto  
d e  las ton tas, pues átodas 
las hago creer las quiero 
q uan do á n in gun a he queriilo 
n i he tenido gan a de eüo: riyéndost, 
y  quando algunas bobonas 
me hablan de <jue nos casemos, 
v ien do in d ife re n te , que 
io  han tom ado tan  á pechos 
les vu elvo  yo  las espaldas 
y  las dexo como un  yelo : 
y  mas con la añadidura C9n e r tih  
de que ha sido pasatiem po hurlan, 
to d o , que tem ple la pena 
pues que no tiene remedio, 
que vea si m anda algo 
y  como quedam os buenos; 
e lla i se quedan llorando, 
y  yo  me marcho riyendo: 
y  he repetido ésta escena 
sesenta veces lo  ménos.
Q u e  conducta can p e rv e r u
E^^posos
en todo la  desapruebo.
F e lip . un hombre co m ú n , fu er* 
ésto un delito trem endo, consojiatna, 
P ero  en un hom bre de clase 
es siitile2a de ingen io.
L u is . A  v iv ir  con vuestra esposa 
es fuerza
J a c .  N o  hablem os de eso: 
y o  no quiero fiugetarme,
F e lip , D ice  e l refrán que e l b u ey  su e l- 
to::-
J a c . H om bre me com paras bien.
F e lip , Señor com o vin o  á pelo::-
L u is ,  C on qué venceis siempre?
J a c ,  S iem pre,
a m ig o , porque y o  tengo 
un arte am andi estudiado, 
y  ademas ciertos afecto» 
expresiones y  mentiras 
patrañas, y  fingim ientos 
q ue á todas las ru e lv o  locas, 
y  sin hum ano rem edio, 
me cre en , y  y o  con risa 
su  credulidad  celebro.
L u is . Pues temed a m ig o , que 
a lgu n a os dé el escarm iento.
A  m í? eso es im posible c9n risa» 
si quereis vos propio verlo  
presentadm e á a lgu n a D am a 
y  rere is  que á poco tiem po 
m as blanda que una ja le a  
la  pongo.
L u is . N o  haré sabiendo 
vu ettré  modo de pensar.
J a c .  Por lo  m ism o, pues no h a y  riesg* 
pues solo por d iversión , 
tomo y o  tales empeños, 
aparento y  fin jo , mas 
sin  fa ltar á lo  modesto.
R e d u cirle  á la razón. Ap. 
con una astucia pretendo.
J a c ,  N o  conocéis á  n in gun a 
bonita?
L u is .  S í.
J a c ,  ^ le *  corriendo 
vam os á verla al instan te.
L u is .  Pero hagam os un conven io.
J a c ,  Q u á i?
L uis
L u is . Y o  05  he de presentar
á una viuda,- 
J a c. V iuda? biieno!
L u ir . Para vetr si conseguís 
,q u e os de lurjsr yn su pecho 
puesto que tan dieí^tfo estáis c«n 
en lograr ios venciíiiientfts. soflama, 
J a c .  Eso á la hora.
Ftelip. !No hay
para mi amo tropieios 
J a c .  D ad la  pot vencida con satisfac, 
L u is .  Üien;
mas s ii^  saii^ con e)lo 
ai punto com o D ios manda, 
y  como es ju sio  el hecerlo 
•s  habéis con vuestra esposa 
de unir; de esta su en e interno /í/>. 
hacer que su error conozca 
y apartarle de su yerro, se ha qtie-^  
pues del h*mor, y virtud dado J a c .  
de L eon or , lograrlo espero, suspe, 
J a c. iVada me:o^b^^da: vamos 
la  vereis rendida luego 
y  siendci ella la q u e  qucd* 
fria , que ftescu mo q u td o  
t-uis. B axo el conven io  expresado.
J a c  .B axo  de ese y aun do ciento 
que q u eráis, porque veáis 
que estoy de mi úsfccho.
L u is. Vi'.ii'wis con vuestra esposa? 
J a c .  S i ,  como viven  diversos 
que casan s ia  ^mor,
' bien es q U ea^  sale elJo.
L u is . V am os os enseñaré 
la  casa , para que luego 
que y o  para presentaros 
tome el permiso prim ero, 
llcg ü cis  vos á preguntar 
por mí.
J a c .  Pues no detenernos, 
vamos am igo , y vereis 
de que modo me manejo.
Felip- Q ue gusto tendrési halla 
quien se las mulla éste necio.
Sala regular uJ.ornada coa decencia, 
y  salei* Do 'a Rosa y  Juana. 
Ju an . Y o  Señora la verdad 
no tendría sufriinicnto
si fuera que D on  L u is  
pobre hombre? le compa'^^zco! 
y  VO'S tan cru el;;- 
Ros. Quién? yo?
Juan . A hora salimos con es^ >?
si Señora usted.
R ss. T e  engañas.
Juan . M e engaño?
R es. D e  medio á medio.
Y o  no soy c ru e l, tan solo 
• indiferente me m uesuo 
á lóS amorosas ansias 
de D on L u is,
J u a . Bueno por cierto , 
y  pata un enairorado 
que quisierrt por momentos 
lograr la dicha á que anhela^ 
le  servirá de consuelo 
e l ver que quandi^ él se abrasa 
en v iv o  amoroso fu ego, 
indifcrerue .su dama 
este mas fria que un hielo?
Kosa. Le he d ich o  y o se e n n .n o re  
d^ .' :iii ? piits .jué culpu tengo? 
J u .i. V-iya que s>»is ?;•
R&sa. C alla  J;i.ina
porvjue é. se ai.trci\ á C'te puosto, 
S j! e J ) .  L:-}~. A pies::-
QuO' bumi i dl io !  up,
parecí  criado nuevo.
Rosa. D . L u is  , bien vcfíido,
L u is . i\o  uu e s d t b k  que [ ucda setio 
quien no logra vuc t o agrado. 
Rosa. N o . tan leaiprano cmiMrzeii js  
el sermón de cada dia.
L u is . Sefi^)ra , pues que no encuentro 
por m;ts que lo solicito  
e l modo du coinplp.ceros, 
retirarm e para .sicm; re 
de vuestros oJcjs ren>elvo,
Rosa. R etiraros ,  no Señor, 
con-ia fvcqüen.'ia y extrem o 
que habéis ve.'iido ha^ia aquí 
habéis de continuar , puesto 
que decis que me queréis.
L u is . Pues .si V d . con tal desprecio 
me traía , á que fin quereis 
que venga ? Kosa. Pur eso mcsm, 
B  p o t
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por tener el gu?to d e ' 
ver como estáis padeciendo 
por m í , y  porque hecharía,
D o n  L u is  f vue.stras quejas ménos, 
com o can acostum brada 
estoy á elias.
J u a . M e quem o ap,
la  sangre solo de oiría  ! 
por estas locas perdemos 
las demás ,  y  asi los hombres 
nos m iden por un rasero.
L u is .  D e oiros:- 
Rosa. Basta por hoy, 
y  de otra cosa tratemos.
L u is .  D ecís bien , supuesto que 
en  m i amor nada grangeo.
Sab ed  que un am igo mio 
que lleg ó  an oche, ha hechoempefú* 
en que á vuestra casa yo  
le  trayg a.
Rosa. V os sois m uy dueño 
de traerle quando gustéis.
L u is .  M as fuerza es sepáis prim em  
que sus intenciones son 
em prender con todo esfuerzo 
la conquista de L eonor 
vuestra am iga.
R osa. Q u é  gran yerro !
L u is .  Pues ponderándole yo  
su virtud ,  recogim iento, 
y  re c a to , por lo  mismo 
é l de si m uy satisfecho, 
d ice , q je  ha de conseguir 
re.idir su constante pecho.
J u a . U n im posible pretende
mas que hacer blanco lo  negro» 
Kosa. S i conociera á Leonor 
m udarla de concepto: 
peto  pues yo  la conozco 
D on  L u is , desde aquí os ofrezco 
que si é l logra que Leonor 
le  quiera , yo  en el momento 
Stfré vuestra Esposa.
J u a . Q u e
es decir nulla est redem ptio,
Rosa. Y o  me retiro , D on Luis, 
que daros lugar pretendo 
de que á Leonor presenteis
Esjjosos
ese am igo.
L u is .  Q u e  en fin ,  p u e d o :-•
R osa. V u elvo  á decir seré vuestrt 
»1 é l consigue el vencim iento. 
y a se  izquierda Don L u is  llamando á 
Ju a n  ,  y  ella distraída.
L a is . Juana
J u a .  R e n d ir  á Leonor ?
L u is .  Juana
J u a .  Tem eràrio intento.
L u is .  Ju an a:- 
J u a .  Is/o Ju an ee usted, 
que todo e l Juaneam íent* 
e s in ú t i l ,  si vinieran
4»n poderacion, 
todos quantos artillero» 
h ay en el m u n d o , á L eon ot 
no rindieran.
L ttis. Bien lo  creo
y  así lo  conozc® , mas 
com o pudiera:- 
J u a .  S ilencio 
que Leonor sale 
L u is .  Preciso
será que disim ulem os.
Sale Doña Leonor vestida de lut« le­
yendo una carta sin ver á los que es­
tá» en la Escena  ,  hasta §ue la hahU  
Do» L u is.
Expresiones en gafiosas 
porque mi dolor acerbo 
aum entais ,  una y  m il vece« 
so licíto :- 
L u is . á los pies vuestros, 
hermosa L eo n o r:- 
Le». D on  L uis,
tan temprano aquí os encuentro ? 
J u a . Es propio de 'enamorados 
m adrugar en todos tiempos.
Leo. Habréis visto á D oña Rosa ? 
J u a .Y ii  la  ha visto, y ya  la ha impues­
to :-  O . Luis la tira del hraz$. 
A y  que ya  iba á descoserme.
Len. Q u é í^ces ?
J u a . Q u e de su afecto 
nuevam ente la  d ió  parte, 
mas con el propio suceso 
q.i4e siem p re, porqoi« m i am a
t ic -
tiene el corazon de acero.
Leo. S ien to  que vuestras finezas 
trate con in ju íio  ceño.
N o  hay razón para tratar 
á  los hombres con desprecio, 
porque aunque ellos son m alvados 
al fin Son próxim os nuestros,
IjCo. Y o  he de tomar á mi cargo 
persuadirla á favor vuestro 
L u is .  M i agradecim iento ,  solo 
puede exp licar e l silencio: 
y  en. vuestra bondad fiado 
á suplicaros me atrevo  
un favor.
Leo. V ed  que m andaís.
L u is ,  Q u é  perm itais;-
J u a .  A q u í es e llo . «/>.
L u is. Q u e un íntim o am igo mio:- 
Ju a . U n picarón encubierto ap» 
L u is .  D e m i a co m ja tia d o , llegu é 
á ofreceros sus respetos.
J u a .  M ira bien que entre los dos ap» 
te ta van á arm ar con queso. 
L eo. Q u an d o vos solicitáis 
presentárm ele , no debo 
negarlo  y o  » pnes habréis 
refl.;xiona<li> primerr» 
quien  soy yo ,  para que así
con msgestad. 
no h tg ais  n in g'u i d e - ic ' l 
y u a . S i tú su irr-is ,a rama ap, 
no consiniieras en eU o.
L u is ,  N ó  , S eñ 'jra , el es un jo ven  
m uy galan  y  m uy atento, 
m uy am able , generosa, 
m uy p o li'ico  y discreto, 
gobernáiídv>5e prudente 
por ley del co n o cim ic ito .
J u a . Eso , pondera dem onio,
pues te conviene el hacerlo, ap. 
Leo.Voa  me habéis pintado un hom bre 
particular en extr-imo i 
J u a . Pues ve u sted , me lleve  e l d iab lo  
Señora ,  si yo  lo  creo: 
que un hombre con esas prendas 
no es posible que ie bailemos 
en este tiem po en que estamos 
aunque todas le  busquemos
R euníiles. 1 1
con un telescopio, \Luis» Pues 
creed que nada pondero: 
y  mas os ,admirará 
si os d ig o  que en ningún tiem po 
se ha sujetado á e l am or: 
nin gun a m u g e t , imperio 
á  ten ido en su a lved río  
á todas prudente y  cuerdo, 
m ira con estim ación, 
y  á ninguna con afecto.
L«e. S i vuestro am igo así piensa 
si¿'^ue el rum bo de mi ge n io  
y  para experim entarlo 
ya  conocerle deseo 
JuM. Y  ese vuestro am igo es hombreé 
L u is .  Sin  duda.
J u a .  Pues yo lo n iego;
que el hombre que á las m ugeres 
no las quieres , es un mostrenco^ 
y  por inútil , v iv ir  
debe siempre en los desiertos: 
e l hombre s in  la  m uger 
es nada.
Leo. Q u é  estás diciendo ?
J u a .  L a  cólera me atragan ta.
L u is. Sosegaos.
Jua-  M e querello
en toda forma ,  de un hom bre 
que dice lo e s , sin serlo 
Leo. O rila .
J u j .  D-cSpreciar las hembras f
lUmando derecha» 
Leo. M ira que llam an,
J u a .  Veremos
si este e l Señor mió es 
de«anamorado;- 
pasa á la derecha, y  se entra* 
L eo. Siendo
como d e c ís , se hace d ign o  
de la estim ación y  aprecio .
Su le Juana. Y a  está el m oro en la  es­
tacada, 
a h í teneis al cab allero  
de piedra m árm ol.
L u is . Señora,
con vuestra licen cia  lle g o  
á conducirle.
Pasa á la drecha y  se entra,
B  2  J^eo*
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Le». E n  cl ái:i
h ib rá  un h'wnbre tan ingenuo 
y ta:i sin gular , según 
D o n ’ L u is le p in ta ! confieso 
que lo dudo , que al presente 
los hombres que conocem os, 
solo se valen astutos 
del e-i^año v finrrirniento.V O
Salen Don L u ir  que trac de h  m.mo 
á J a cin to , qii; anl.t p'):n á poco^ d i-  
cteni> al b z s t ih r  !os quatro prirmros 
versos , y despues qu: á Leonor^ 
sa h  como con alguna emocion.
L u is . Kíitró. .
J a c .  Verém-is In v iu d i,
con sun '^is'a t'tr^renViii, 
i  la que á fin g ir ;-q ;> j v e o ! 
esto no es lo que yo  habla 
’ pensado !
L ui'i. 5Sjo est?is susoensü ! 
éste es hormosa Leo'inr,
D on  Jacin to  M ontenegro, 
que á que os rinda los debidos 
OTieitages le p'osento.
L e s.  P >r' 'uis prendas que le adornan 
y  el fliscw’ n-. raro y nii’iv o  
q ye  Jnc b^b.'is dicho que clgue 
dé c o ’iocerle im  alegro, 
p.)rque si^üietido yo el misTio 
co:i.o e l mas s e ja ro  v cierto; 
q u ién  duda que deic^í hoy 
buenus am igas seró:n(;s.
J u a . A l l á  se verá ap. con sgnrisa. 
J .  C-. Val<;r, ap.
có b ia te  : mis siempre atentos 
rendi.nienios os dedico, 
porque donde rr.ii afectos 
mejor lu^-ir hallar p u ed er,
Señora , <iuo on los pies vuestros;
5i en ello'5 rendidos siempre 
' logran el m ayor trofeo.
Leo. 'fe i i ‘.*d  ^ que si h ib la is así 
me haréis que haga mal concepto 
de vos.
JíU-, Señora , por cu é ?
Leo. Porque si mal no com prendo 
, es fácil dar dos sentidos 
i. vuestros razonam ientos.
porque algunas expresiones 
parece que así en bosquejo, 
en lo tan an za, nos muestran 
aígf) de amoroso afecto, 
y  si la verdad os d igo  con retintín, 
. sin iiera con  todo extrem o 
que quebrásemos el d i i  
mesmo que nos co'iocem os. 
te valdrá ap.
y a c. Pifr v id a :-  ap.
D esechad ese rere is,
( yo  ettoy  perdido ) pues y o  
jam ás le he pagado feudos 
á el am or : toda b elleza  
yo  la estim o y  la venero; 
pero las miro de un m odo, 
que en rai libertad me quedo: 
y  así á las amables prendas 
con  que os ha adornado e l C ie lo , 
d ar? el elogio  debido 
propio del conocim iento: 
pero no harán im presión 
S e ñ o ra , nunca en mi pecho: 
con que dé que yo  no os ame 
no m í im pongáis el precepto, 
q 'te queda ai cuidado mÍo 
sin que lo toméis al vuestro: 
ay  de mí ! quán al contrario ap. 
d ig o  de lo que ya  sb n to .
Leo, Y o  me alegro hallar un  h om b re
á D . L u is  
como D on  Jacin to  , ptiesto 
cjue á no verlo  p )-; mi misma 
dudár?f pudiera H h erlo: 
mas de toda esa fiereza,
á ja ci-ito  con sofiama. 
ese d esié n  y  d.'‘.spsgo 
no reb-Hxaré.nos a lgo  
por caridad , C ab aliero  !
J a c . A y  dcTOÍ! q a e 'c l rorazon ap. 
parnce m ^ está leyen do.
S..rií:ra , sin qi'.e y o  ofenda 
de las damas el respeto 
\u  -'vo á afirmar.Tse en io dichos 
en él amoroso ju eg o  
ji 'n á s  he tom ado cartas, 
ni tom arlas nunca pienso; 
n ací lib re  y  nó es raíon
m
me entregue yo  al cautiverio .
L eo. R azón  será ca<tigar ap.
Ja soberbia de este necio.
N o  sabéis con quanto girsto 
vuestra indiferencia apruebo, 
porque hoy d ia  D on Jacin to  
es un raro fenom eno 
encontrar un hom bre, que 
v iv a  del amor esento, 
d igo  e l amor que los hombres
con intencicn, 
ponderan sin conocerlo, 
pues soló al títu lo  aspiran 
de ser vencedores nuestros, 
valiéndose de culpables 
artificio3 para ello.
P or eso y o  D on  Jacin to  
con ironía. 
que sus máximas com prendo, 
y a  que no los aborrezca, 
sé bien que no he de creerlos; 
y a  d ígan  tienen arnor, 
ó* y a  d igan  no tenerlo.
Jua.. Parece que se las m ulle. ap, 
L u ií .  Q u é  querrá L en o r con esto 
decir ? ap.
y a c . Y o  hasta ahora , Sefiora, 
que he v iv id o  Ubre es cierto; 
pero no soy insensible:
( irm e explicando asi intento ) 
y  en el c js o  que y o  hallase 
al3nn agrad able  objeto 
siii duda y o :-  
Leo. E n  las banderás 
de amor m ilitarais? ‘
J'ac. C reo  amorosamente,
'lue sí
Leo. D on Jacintr*, y  vos
com eterias ta l yerro! * rorro con 
eí-^anto.
Y e rro  es am ar? 
í.eoi O u ién  lo duda.
L u is  Señora , qué estáis íic ie n á o  ! 
Lso. L o  que J;i missra experiencia 
me ha enseñado : estad me atento. 
J^e^pues que un enamor.ir.o 
sufre p en a s, pasa rÍ!.’ 'ro,5, 
v iv e  en continuos cuidados,
cercaJo está de tormento«, 
pierde' el g u s to , libcrtcid, 
qui:-tud , descanso ''  'o slego ; 
gu é  espera al fin ? que la dama 
á quen rindió su*; afectí^is 
d ig a  le q u ie r e , papando 
su 3<nor, cariñ o  y esmero: 
con ayre J e  burla ohi¿,rvándole con aij¡,n- 
d on  , y  Jacinto  haae extremos de sor-- 
p % ía . \
y  pregunto y o , por qué 
lo  d iga  ella  será cierto ? 
habrá hombre que se confie 
demasiádame'nte necio 
en palabras do m ugeres • . 
D o n  Jacin to  . quando vem os, 
que U s palabras son ayne 
y  que se las lleva  el v ie n to  ? 
J a c . P ero;- quando:- ( ay  de m il)  
L eo. Y  caso
q a e  os dé la  mano en efecto 
de Ks^wsa , pensáis que os dá 
el corazon ? ni por pienso, 
somos pocas las m ugeres 
que le dam os:- le  queremo* 
con zalamería. 
m u c h o , y sabémos que está 
mas seguro en nue5:tro pecho, 
que -no en poder de los liombres 
que lo dén mal tratam iento.
J a c . Pues todas las que se casan:- 
sobresahado,
Leo, H íy  m otivos muy diversos: 
uQc algunas de en?m oradas 
se Secan , yo  nc» lo  n ie¿o , 
y  encontr<ir vos una de éstas, 
con sonrisa. 
quando sé que s<m las m enos, 
se me hace dificultoso: 
por lo que yo  os aconsejo, 
cu e  iU f ’ if.Kto que hana ahora 
habci.í resistencia hecho 
al am(.r , que en adelante 
no-O í eiiam oreis : en esi<» 
conoceréis que os estim o, 
pues solicita dese-") 
no llo ie is  er>> adelante 
con burla.
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D o n  Jacin to  e l escarmiento.
J é c .  Y o  no sé lo  que me p w a , ap. 
Lw/j. T a l discurso no com prendo, ap, 
J u á . Según el ju eg o  se entienden.«/».
parece que son fulleros 
Leo. Por mí puedo aseguraros 
que tan m ala opinion tengo 
á los hom bres,  que si yo  
ó por acaso ó por yerro,
( bien que éste y e iro  6 acaso 
de que suceda está lé jo s ) 
m e inclinare á a lgu n o ,  como 
y o  no tuviera prim ero 
unas pruebas convincentes 
d e  que en un todo era ingen uo 
que hablaba siempre verdad, 
que sin ningún fingim iento 
la  intención me declarase 
de dedicarse á mi obsequio; 
refrenára mi pasión 
de ta l suerte ,  que ni é l mesmo 
pudiese comprender nunca} 
que le tu ve  algún afecto,
J u j . E so , para que vom ite ap, 
vesle metiendo los dedos.
J a c ,  Pues porque veáis , Señora, 
recohrániost, 
quán legal y  verdadero 
soy en lo d o , á descubriros 
v o y  sin ficción ni rodeos, 
el m otivo y la ijuencion 
con que hoy á vos me presento; 
puesto ^ue >^ara obligaros 
habéis dicho que es el m edio. 
L u is. Q u é vais á decir ?
con sorpresa.
J u a . D exadle
que de su boca lo oirém os.
J a c .  Y o  p u es, sin haberos v isto , 
v in e  aquí con el proyecto 
de rendir vuestra enterexa 
la v ict4i i ia  consiguiendo 
de que vos me am areis.
Leo. Y o  ? con espanto,
J i  c. S í , Señora ,  lo  confieso.
L iiis . V ed lo  que habíais?
a J a .in fo ,
J a c . V o s teneis
JEsposos 
la  culpa.
L u is .  Q u é  estáis diciendo 1 
Leo. V o s centra m i 2 4 L u is ,
J u a , Se descubre
eJ pastel de m edio á m edio.
J a c .  Pues D . L u is de vuestras prendas 
un  retrato tan perfecto 
m e hizo , que despertó en mí 
Señora este pensamiento,
Leo, Pues y o  soy m uger:* 
con enfado,
J a c .  Señora,
tem plad el hermoso ceño, 
con rendimiento, 
que ya  quedo castigado 
de mi loco atrevim iento, 
p«es si á veros vin e libre, 
y a  so y  vuestro esclavo a l vero i. 
L eo. Y  teneis audacia para 
decírm e/o ?
J a c .  E ste defecto
enm iende ,  hermosa Leonor, 
ei m irarm e á lo9 pies vuestros. 
se arrodilla,
L eo . Q u é  hacéis.
L u is .  L eva n tad .
J a c .  S in  que
me perdoneis no he de hacerlo. 
Leo. H uiré de vos.
J u a .  Vám onos.
L u is . Y a  os propasais:- 
J a c .  D eteneos.
Leo. N a d a  te n g o  que escuchar»*: 
ya  postré su orgu llo  fiero.
Juana instando á Leonor , para que 
se vaya ,  ésta al último v e r so , mira 
á Jacin to  con aire de satisfacción de 
haberle vencido , se entran las dos por 
¡a izquierda quedand» D on Jacinto  en 
la misma aptitud.
L u is .  H abéis perdido el ju ic io  ?
J a c .  C óm o perder ? nada de eso, 
se levanta. 
antes con lo que habcis visto  
acredito  que lo  tengo.
L u is .  Culparos v o s , á vos mesmo, 
la  cautela descubriendo 
conque habéis venido aquí
Don
D o n  J a c in to , no es un  yerro 
d e  los mas crasos ! no es fuerza 
form e de vos mal concepto 
L eon or ?
J a c ,  T o d o  lo  contrario
le habrá form ado m uy bueno, 
L ü is .  Vo« d e lirá is , D on  Jacinto. 
J a c .  D on  L u is , no £eais nécio 
c»n alegría. 
si d ice  D oñ a Leonor 
que no mostrará su afecte 
cauteloso á ningún hombre 
sin tener pruebas prim ero 
de su in gen uidad  , verdad 
y  leat procedim iento, 
n o es preciso , habiendo vist® 
que leal ia he descubierto 
mi pecho , que entre s í d ig i  
á este hombre creerle debo 
sin  temor ,  pue$to que el mismo 
sin cautela  y  fingim iento, 
su místna cu lp a confiesa 
sin en gañ o y sin recelo.
E s t»  son estratagem as 
D on  L u is , que y o  las entienda» 
y  siem pre bien me han salido, 
pues he logrado con esto 
pasaporte de creencia, 
para quanto lu ego  m iento,
L u is .  P erot-
Salen por la derecha F elip e y  Don An~ 
ton io , Don L u is  luego que le v é  S(üe 
á encontrarle , apartándole para ha­
blarle en secreto , y  Felipe en tanto 
habla con Don Jacinto»
F elip . Señor ?
A n t. D on  L u ís  1
L u is . D on  A ntoni#  , pues qué arresto 
es aqueste ? asi os entráis 
aquí ?
A n t. N o  lo  estrafieis,  puesto 
que com o ta rd a b a is , vin e 
á buscaros f ia  sosiego: 
habéis hablado i  L e o n o r?
L u is . T od avía  no.
A n t. Pues tengo 
un valien te agente en vos !
F eiip . Q u é dice V d  ? y o  me alegro !
riéndose.
J a c . Leonor ya  c a jó .  con jactancia. 
F elip . Es usted
e l dem oní» para eso.
L u is .  Idos , que al ii'.stante que 
m e dexe este am igo ,  entro 
y  hablo á Leonor 
A n t. D on  L uis
m irad que v iv o  m uriendo,
L u is .  Tem plaos pues.
Q u e  he de tem plarm e 
si estoy que me desespero, 
si pudiera acuchilladas 
conquistar D on  L u ís  su a fe c to  
tantas d iera , y  tan espesas, e mpu, 
L u is .lá o s  no perdamos tiem po 
porque hablar pueda á Leonor.
A n t. Bien decis ,  pero y o  os rueg» 
Haciendo intención. 
que nadie sepa D on  L uís 
que me he enam orado,
L u is . Eso 
io  sabrá solo Leonor.
A n t. Eso es lo  que y o  deseo 
sepa esa in f ie l ,  que sus ojos 
á un hombre como y o  ha m uert«. 
á D ios. vase.
L u is . í  D ios: y o  no sé 
como salir de este enredo.
F e lip . C on  que mi am o prim er vi<:ta 
ha logrado el vencím iento.co» aleg, 
L u is . E l lo  dirá.
J a c .  Y  vas tam bién
decirlo  podéis sin miedo:
N o  advertisteis al entrarse 
que sus pasos su.spendiend« 
el rostr« vo lv ió  Leonor 
y  con ojos placenteros 
me miró? Pues fu£ decirme 
regocijada en extrem o 
y a  he encontrado en este kom bre 
lo  que buscaba el deseo.
L u is . A ú n  tem o..- 
J a c .  N o  temáis nada., muy satis/ec, 
F e lip .  N o  señor mi amo está echo 
Á vencer...
¿tt/j-. C alla  que Juana
se v a  acercando á este puesto.
i 6  L e s
Sale yae^<* por ¡a izquierda muy séria  
andando can pasos g ra ves antes de ha-- 
hlar hace u m  profunda reverencia á 
Don Jacinío  qnt la observa confuso, 
h'elip. T rah e de dueña de Tesoro 
Jagra:vedad, a y r e .  y  g<? lo ,
Jtian. M i ama en vue'itro servicio 
me ha elevado ai a lta  empleo 
' de su plenipotenciaria,
Y  asi os hace aiaiúfie‘>to 
por mí , le hagais el honor 
de abandonar al momento 
e.ne lu g a r, y  que á el 
no volváis en ningún tiem po 
que es dociros cortesmente 
no quierehablaros n iveros. cor^iron. 
L u is .  Leonor tal dice?
J u a . S in  duda.
F e lip . Pues hemos quedado frescos. 
J a c . Porqué motivo?
J u a . M i ama
no intenta satisfaceros, 
esto ordena, y  en tu cara 
manda, com o puede hiCQÚo.cor.vas, 
F elip . Malo! vinimus por lana 
y trasquilados volvem os.
L u is . N o  os d ix e y o D o n  Jacinto 
que emprendáis mucho empeño! 
J a c . Q u e tai me suctdal.
L u is , A m igo
vámonos para que hablemos 
despacio,
J a c .  Leonor w  puede 
decir tal cosa: yo eiuro:r- 
Qiiiere entrar y  1: dcticrte.
L u is  Qu€ vais a- hacer Don Jacinto! 
F elip . N o  pongáis duda tn  trerlo  
pues sa l'jis  que m uchas veces 
os ha fa  a. o lo  mesmo.
J j c .  P icaro;::- colérico.
F ilip .  Y  yí) fu i testigo. soflama, 
J a c  C an alla ::- 
F J ip .  Y  Soy liso, lego, 
y abonado 
J a c . V ive  de Dios;: quiere sacar la es  ^
L u is . M itigad el sentiu;¡ento 
que pues sin amor^ p/«r tema 
€sio em prendisteis, yo  debo
E sjjo so s
sentirlo solo , pues soy 
D un  Jacin to  el que mas pierde.
J a c . A y  D on  L u is ... suspirando,
F e lip . Señor que es::;- A y ! 
que se me eriza el cabello?
Con pantomima,
L u is. E xplicaos.
J a c .  Solam ente
ef« a liv io  tener puedo: 
que aunque á  rendir á Leonor 
entré aquí muy satisfecho 
ella es la que inc ha rendido 
á mí.
F e lip .  ConfesIon , corriendo
Tirase en el suela y  se revuelca sorpren­
diéndose ios dos. 
socorra.me todo e l mundo 
que por la posta me m uero-
L u is  y  J a c .  Q u é  es esto?
F elip . Q u e me bau pegado 
una puñalada al sesgo.
J a c . Q uién .
F e lip . Leonor, pues com o y o  
buena ley  siempre os profesf 
e l dolor que v(^ s tenias 
por concom itancia tengo.
J a c .  Infame asi de mi péna 
te bi fias?
F e lip ' Si es que celebro kvaniand, 
el chiste con que Leonor 
os la supo armar con queso; 
al maestro cuchillada 
se d ixo  , Sífí*ir, por esto.
L u is . Q u e  eií f in g m a is a  Lc< ñor?
J a c .  S i D on L u is , con t i l  extrem o, 
que aun que quiera ní< fjuorí'rla 
no está en mi arbitrio el hacerlo.
L u is . Y  qué res<-lveis hacor?
J a c in t. N o l o s é  - ju e á  nada atiendo 
siilo á sentir e ’ dolor 
que en el corazon padezco.
F e lip . Puesto que veros i.o quier» 
señor no hay otro rcmv.dio 
que el escribirle un p ^ ftl, 
y  cn lloraiido y  en gim iendo 
de vuestro arror abrirle 
las puertas de m edio á medio.
7ac. D ecis bien; vamos á casa
p o r-
por que le e s c r iv a a l  momento. 
FeU p. V a lg o  S tñ o r  mucha plata 
y o  para dar un consejo.
L u is ,  Para mi amor cada instante, ap.
resultan escollos nuevos! 
j á c .  Ah\ Leonor nunca te viera ap. 
pues de haberte v.’ sto muero.
Se entran los dos.
F e lip . Y a  encontró quien se las m ulla 
este pobre majadero 
cu idad o  am igos, que está 
don de no se piensa el riesgo.
A C T O  S E G U N D O .
Salen Leonor y  Juana por la izquierda. 
Ju an . Por amor de D io s Señora 
que me digáis sin reserva 
j)or qué suspiráis? por qué 
estáis triste y  macilenta? 
por qué::- 
Leon. Pues tó estrañas Juan a 
que continuam ente sienta, 
suspire y  llo re , entregada 
enteram ente á mí pena?
Ju an . Eso no lo  estraño yo  
pues y a s e p o f experiencia 
que sois D am a Jerem ías 
y  lloráis á rienda suelta 
vuestro esposo, contra el uso 
corriente de nuestra era, 
que á  los dos d ia s , las viudas 
d el d ifunto  no se acuerdan.
M as sin em bargo, y o  os veo 
con mas disgusto y  tristeza 
desde que se os presenté 
e l faram alla tronera 
de D on  Jacin to. C9n alteracionyviv, 
León. D i  Juana 
■ de que modo ( suerte fiera!) 
o y ó  que y o  le mandaba 
que nunca jam as vo lviera  
á esta casa?
Juan. Se quedó
com o una estatua de piedra.
Y o  quise ir á la  botica 
á traerle á toda priesa 
S eñ o ra , agua de melisa 
porque del ñato v« lviera.
Leen. L a  e x p re s ió n ,y  la humildadcoí» • 
con q u em e p id e ,y  m eruega dulz. 
el perdón de su d tiito , 
pudo disipar mi queja; 
porque un noble proceder 
tras sí el afecto se lleva; 
y  ya  rio es y e r ro , aquel yerro 
que el conocim iento enm ienda.
Ju a n .  Confieso q u e d e  escucharos 
Señora mia estoy lelaí 
quanto va::- 
Leon. Q u é dices Juana?
Juan. Q u e si saco por la hebra 
e l o v illo ;:-  e l D on Jacinto 
es la  caysa  que fom enta 
n uevam en te, los disgustos 
que os afligen  y  atorm entan; 
decid  la verdad.
León. A y  triste! suspira y  llora, 
Ju a n . C ayése  la  casa á cuestas.
León. H arto lo  lloro!
Juan . Y  le amais?
León. N o ,  que prudente y  atenta, con 
á lo  que arrastra el deseo, entereza. 
opongo la resistencia, 
pero le quiere con terneza,
Ju a n  Pues ya
para am arle poco resta.
E sta es la viuda llorona! A p ,
ande la marimorena.
Lcon. P eroaun que m uera::-oye Juan a.
S e ponen las dos á hablar en secreto, y  
por la derecha va asomándose F  Upe 
poco á poco.
F e lip .  V o y  sacando la cabeza 
Jo mismo que lus lagartos 
en tiem po de primaveras 
y o  no tengo miedo; mas 
que y o  tiem blo es cosa cierta: 
v o y ::-
Juan. Q u é buscáis que hasta aquí 
os entráis de ésta manera?
F e lip . Busco a mi Señora D oñ a 
L e o n o r, si hablarla pudiera.
Ju an . V ed la  aquí,
Ztfon.Qué pretendeís?
F elip . M i amo que ponga me ordena 
ésta ca ita  en vuestra mano, dasela.
^ u a -
i S  L o s  ^sj^osos.
Ju an . H a m ucho que vm . *e emplea Juan. E s mentira.
Entretanto que Leonor abre la carta y  
lee algo diten los graciosos sus versos» 
am ig » , en ser conductor 
de papeles?
F e lip . Esa es buena
ei mism® tiempo que vm» 
pasó de prima á tercera 
en la guitarra de am or.
Leon. Santo D io s! Juan a 
Con sorpresa llegase Juana y  hablan 
las io s  en secreto,
F e lip . Q u é  fuera
que enfre las dos consultaran 
darm e una st^tana y  buena!
Juan . Y a  est<ty.
Fa sa  Juana al lado derecho , Felipe la 
observa sobresaltado, llega á la puerta 
la citrra con llave , la q u i t a ^  
guarda.
F elip . Q u é  es esto?
Juan , N o  mas
E n  tanto Leonor lee e l papel hacienda., 
estremos de alegrí», 
que cojeros entre puertas.
F elip , A b lat á u íte d  otra vezj 
para que y o  salir pueda 
Señ oras, que á qualquier perro 
le  dán pan y  callejuela.
Ju an . Q u é no os fa lte pan deperirò 
eso corre por mi cuenta, burlándose». 
Le'^n. D e  aquí no habéis de salir 
siri darme noticia extensa 
de quien vuestro a mo es, 
de que patria, en que se emplea^ 
que estado tiene , á que viene 
á e sta  C iu d a d , y  que intenta 
rem itiéndom e esta carta, 
en la cierta inteligencia conseriedfid 
que ha de pagar vuestro cuerpo, 
lo que mienta vuestra len gu a- 
F elip . S eñ ora , tantas n oticias 
ped isqu e ni cien gazetas 
pueden traer otras tantas 
aunque suplemento tengan:, 
en fin á vuestras preguntas, 
no puedo daros respuesta 
porque nada de eso sé.-
León. A  mí me pesa con sonrisa, 
aunque mas ha de pesaros 
á vos.
F e lip .  Por qué es e,*je tema
sino ío sé? á ser leales A p .
los criados en m í aprendan! 
me voy?
Lesn. L  lam a Juan a á Pedro 
Leono. mira con seriedad y  sin respon-  ^
derle habla con Juana. 
y  á r asqual,
F elip . Q u é  gente es esa? fo»
León. L a  que te hará confesar 
ío í'o  lo que ahora me niegas* 
y<\m. Pasqual? Pedro?
F e lip . A u n qu e me maten 
no sabrán io que desean 
Juan . Pedro? Pasqual?
Salen Vasqual de galopin de cociné, 
con mandil y  cuchillo , y P e d v  
de Gallego comprador,.
L o s  2. A q u í estamos.
F e lip .  V ean  vms. que parejal 
un galopin y  un ga lleg o  
no me aguarda mala fiesta^
León. £ n  el sótano meted
á éste h om b re, en él se m antenga 
solam ente á pan y agua le agarra, 
y  hasta tener órden n ueva 
de m í, perm anezca a llí.
F elip . D e  quando acá las bellezas ex ­
son tan crueles! las viudas 
c re í, mas humanas fueran.
León. L le va d le  sin d ila c ió n , con enfm 
F e lip .  Sefiora::- 
Leon. L leva d le . 
i^asq. V en ga.
F ed . N on  hable el Zarrapallon. 
F elip , H a lealtad lo  que me cuestasj 
esto sufro por mi am o 
ojala que lo  agradezca, 
entro a l cástillo de L u n a  llevánle, 
p legue á D i«s que á salir vu e lva  
Ju a n . Señora que es lo  que dice 
la  c a rta , que así te altera 
é  irrita?
León. T e  engañas Ju an a €%n alegria»
^ u e
que tenga tal com placcn da 
en haberla recibido 
que mj propia vida diera 
en albricias.
Juan. Pues por qué
con ta l rig o r y  entere2a 
paga el criado el traerla?
León. Porque pensé que dijera 
con el tem or, lo  que intento 
saber: mas una cautela 
me á o cu rrid o , con la qual 
he de quedar satisfecha 
de quanto d u d o , y  deseo, 
y  tú has de ayudarm e en ella . 
Juan . Pronta estoy: pero el papel 
es de tal n atu ra le ia  
que no es de participantes? 
León. O y e le , para que veas 
que con este papel solo 
y a  mis venturas son ciertas, 
y  pronto has de verlo.
Ju an , E l  d iablo - .
que tal trapisonda entienda.
Ice León. S i pudiera con mi vida 
“  tem plar vuestra saña fiera 
am able L eo n o r, y o  mismo 
a l punto m uerte d iera, 
dando la  venganza el mism* 
que pudo echaros la ofensa, 
pero muera y o  Leonor 
si teneis gusto en que m uera 
á vuestros hermosos ojos 
porque dos muertes padezca, 
un a por desgracia mia 
y  otra por ofensa vuestra: 
pero sabed entretanto 
que os arnaco« todasvera? 
m i corazon , aunque vos 
estáis en otra creencia::
Bii v id a  y  m uerte, Leonor, 
en vuestra mano se encuentran, 
veam os quien triunfa de vos 
las iras ó las clemencias 
Ju an . R en dido papel!
León. A y  Juan a, con expresión, 
que vale mas que tu piensaj!
J u a n .  Por el trapalón, mi ama 
ha de perder la chaveta,
R t u n id o f ,  1 9
y o  por é l ,  n ip o rn in g u n o  
que poco que la perdiera.
Sale Doña Rosa. L eon or , con  que 
D on  Jacinto 
tu  rigor experim enta, 
y  sañuda para siempre 
de esta casa le destierra?
Lean. S í am iga.
R os. B ien afirmé 
y o ,  que era im posible empresa 
querer rendirte.
León. C astillos
h a y  de m ayor fortaleza  
que se han rendido.
R es, Q u é dices?
J u * n . Q u e aunque mi ama le  condeti* 
an tes, despues le  ha indultado 
y  otra vez  en casa queda.
R os. Leonor es cierto?
León. S in  duda,
las caric ia s , y  ternezas 
con que mi pide perdón, 
y  dice me ama de veras, 
desarmaron mi rigor 
am iga de tal manera , 
que ademas de perdonarle^ 
es fuerza que yo  lo  quiera; 
que en mí para éste papel 
no puede haber resistencia 
Ros. Y  así lo  declaras? j
Lesn. Q uién
aquello que es cierto niega?
R 9t. Y  el decoro?
«^£•0«. M i decoro conm agest9Ím 
en quererle no se arriesga.
R os. B ien , pero á D on L uis 
le  d i ,  en otra in teligen cia 
p a la b ra , que si lograba 
D on  Jacin to, le quisieras, 
que con él me casaría, 
y  pues quererle confiesas 
que he de hacer?
León. C on D on  L u is
casarte, no seas necia con sofiams* 
r:i pienses que á mi me engañas, 
le  quieres, y  has hecho tema 
de no dárselo á entender; 
y a  será razón que cedas
C 2 qwc
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que harto has hecho sufra e l pobre. Leon, D ecis b ie n , es cosa cierta, 
R os, P ero::- llaman.
León. L lam an  á la puerta?
Ju a n , S i S eñ o ra , veré quien 
nos lo  trae.
León. S i son ciertas papel.
estas finas expresiones {miranio el 
no bay mal que por bien no venga.. 
H a  p asuio Juana al iado derecho abre 
eon la llavs que cerró y  se dexa ver 
D on Antonio,
Juan . Q uién  es?
A n t.  D ecidm e Señora 
( y  perdonad la molestia) 
si e«ta aquí D o n  L u is de R oxas. 
Juan, N o  Señor.
A n t.  Y a  la pacien cia::- A p ,
Pues decidle ¿ v u e s tra  am a::- 
y o  me arresto , miedos fuera, A p, 
si me perm ite el hablarla.
^ « jn . V o y . llega y  habla con León, 
A n i.  D e  D on  L uis tio creyera 
que asi::- mas yo  declararla 
iiitenio nú pasión ciega.
León. Pasad Señor adelante.
A n t,  iVldestaros no quisiera.
León. N u n ca pueden molestar 
sugetos de vuestras prendas. ’
R o s, Es c ierto , pues en si mismos 
la recam endacion llevan .
A n t.  M alo que hüy testigos! antes Ap,. 
se me secára la len gua 
que de que me he enamorado 
publique y o  la flaqueza: 
y o  Señ ora::»
León. P roseguid.
A n t.  N o  lo d iré : que á ésta afrenta 
me haya expuestoun m al amigo! A p . 
León. N o  vuestra v o z  se suspenda: 
hablad.
A n t. Q u e  tengo de hablar A p .
si estoy muerto de vergü en zai 
yo S eñ ora , á D on  L uis 
le hice encargo que os dijera::» 
León. Q ue S eñ or::- 
A n t. Para decirlo
)o  poi m i, no rae valiera 
de é l, para que os lo  dixese.
mas pues él nada me ha dicho, 
si es cosa que os interesa, 
decídm ela ,vos.
A n t. Prim ero A p .
de repente me muriera,!
Señora no es ocasion; 
vo y  con toda d iligen cia  
á buscar á D on  L uis 
para decirle ( ¡qué p en a !) 
que es un falso am igo.
Ros. N o  con sinfim ienté.
es posible que lo  sea, 
que D on  L u ises  caballero 
de m uy conocidas prendas, 
y  no puede faltar nunca 
á su  sangre y  su nobleza.
A n t.  E l es::- 
Leon. A gravio  le hacéis 
con esa injusta sospecha,
A n t.  Y o  m irazon ::- 
Leon. N o  hay ninguna 
que disculpa Señor sea.
Ros. V uestra opinion es errada, 
y  a ‘ l  debeis deponerla.
Sino se va  que apostamos A p ,  
que entre las dos le repelan,
A n t. S i os veo  tan  empeñadas 
Señoras en su defensa, 
me v o y , por no disgustaros, 
pero a él yo le haré que sepa 
que no caben entre am igos 
la  ficción y  la  cautela:
Q u edad  con Dios»
Sale Dun L u is. A  saber::- 
R os, y  León. E scuchad.
A n t,  Pues que os encuentra
tan á buen tiem po mi d ich a::- 
L u is .  D on  A n to n io , no pudierais 
esperar::- 
A n t.  Q u e  he de esperar
quando ya  tengo experiencia::- 
Ros. D on  L u is , este caballero 
am argam ente se queja 
no habéis cum plido un encargo 
que os ha hecho,
León. Y  yo debiera
B ostraim e ofendida, pues 
pa-
según se ha exp licad o ,era  
para mí.
A n t.  Y  supuesto que
no lo  habéis h ech o , se m uestra 
sois mal am igo.
L u is .  S i otro
que vo s, eso me d ixera, 
no sé y o  si tan  tem plado 
D on  A n ton io  lo  sufriera; 
mas para que conozcáis 
que es mi am istad verdadera^ 
©id: hermosa Leonor 
sabed::-
A n t.  Suspended ia len gu a , conalterac» 
L u is .  Por qué?
A n t.  N ad a la digáis»
L u is .  N o  es posible que os enti-enda! 
¿por qué ya  no se lo  he dicho- 
me cu lp áis, y  ahora que intenta 
m i voz dexarla inform ada 
de las intenciones vuestras 
me lo  estorvais: pues decidm e 
que contradicion es esta?
A n t.  Porque ha de ser en secreta 
tratado el ca so , y  no fuera 
ju sto  que publicam ente 
patente á todos se hiciera.
L u is . Pues porque ocasion n a  ha h ab id a  
que estando á solas pudiera 
hablarla  en ello callé  
hasta que ocasion hubiera 
de h a ce rlo , y  pues mi süencio' 
ka  dade causa á  que hicierais 
de mí tan baxo concepto; 
porque otra v e z  nosuceda» 
ante vos m ism o::- 
A n t.  Callad.,
1 eon. Vuestra v o z  no se suspenda.. 
R os. i^claradnoséste enigm a.
A n t.  N o  hagais ta i.
León. N ad a os de detenga..
Ros. Sacadno* de confusiones.
Juan. N o  se ha urdido mala gresca. A p -  
Ant.. D ex a d  que antes yo  m e vaya,, 
que tratarlo á  mi presencia 
fuera'cosa de morirme! 
y o  os doy palabra q u e vuelva  
despues para saber las
resultas m alas, o buen as. Vase., 
R os, y  Leon. D on  L u is que es estol 
L u is . Señora
la precisa conscqüencia 
de que es preciso que os ame 
e l hombre que á veros liega .
D o n  A n ton io  habiendo hallado 
tan recom endables prendas 
en Tos::- 
Leon. N o  prosigáis pues 
ya  quedo de lodo im puesta: 
d ecid le ::- 
"Luis. E scuchad,
Leon. Q u e  ya
me hablasteis en la m ateria, 
y  que solo mi d isgusto, ^
e s , lo  que os d i por respuesta:
Ju an a ven.
L u is . A  qué Señora?
Hablan Juana y  Leonor aparte , y  Ro­
sa y  L uis figuran que hablan entre sí» 
Leon. A  en via r á toda priesa 
un recado á D on  Jacin to  
de que a l punto á verme veng 
que con ésto , y  un papel 
que has de escribir de tu let'-- 
y  lo  que yo  te advirtiere, 
he de a c la ra r::-  pero entra 
que e l tiem po perdemos^
J u a n . Vam os,
S e fío r * m ia , y  no temas 
que lo  y e rre , que en m entir 
y  fin g ir , estoy  m uy àìQ%uai. vanse 
R o s. E staréis van aglorioso lus  2. 
de q u e ya: vuestras ideas eoe risa  
lograsteis-. falsedad.
L u is . Q uales Señora?
R os. Q uieres con nuevas cautelas, 
haceros desentendido 
de lo  mismo que fom enta 
vuestra m alicia.
L u is .  Señora
y o  os afirmo con certeza,, 
que lo  que decís no entiendo;.
R e s. C o n q u en o e n te n d eis  que vuestra 
perfidia consiguió a l fin 
que vertcid-a la  entereza 
de L e o n o r, á  D o n  JacintO'
q u e
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ame y a .
L u is . Ved:.'-*
R os. L a  promesa 
de que os daría mí mano 
quando Leonor se ven ciera, 
os estim uló á que fals# 
de modo lo  dispusierais 
que al fin lograstcis::- 
JLuis. N o  asi
h agan  burla de mí pena; 
eso lo d tc ls  iwr qué 
de vuestra prom esa, esenta 
q uedáis, puesto que Leonor 
A  D on Jacin to  desprecia.
R o s. A  D on  Jacint<i le  quiere 
L u is .  Y o  tengo evidentes pruebas 
de lo  contrario.
R os. L as mias
con mas seguras, y  ciertas.
L u is  V os quereis volverm e locot 
Ri}s. Y  vos quereis que y o  pierda 
e l ju ic io .
L u is . Pues si irritada  ^
para siempre le destíerra 
de su vista.
J?o/. Pues L eon or
le quiere con todas veras.
L u is . A  n inguno mas que á mí 
Je im portaba que eso fuera
c ierto ,p o rg u e vuestra mano!?- ♦«“
vos d ix isteisn - -meros&*
R os. M ucha priesa
os dais á reconvenirm e.
L u is . C om o mis dichas en e lla ;:-  
R os. A cred o r, executivo  
sois, y  molesto.
L u is . E xperiencia
tengo S eñ o ra , que siempre 
os cansaron mis finezas.
R os. Pues si lo  con océis, com« 
no dexais de encarecerlas.
L u is  Porque::- pero D on  Jacinto 
c(-nfuso ácla  aquí se acercal 
como se a treve::- 
R os. Q uando él
v ie n e , nada habrá que tema: co» 
á mi quarto me retir«, 'sonrisa. 
L u is . Q u e  y o  os acompañe es fuerza,
Esp^^os
porque me saquéis de las 
confusionesque me cercan.
S e  entran en la estancia de Doña Rosa, 
y  por la derecha sale Don Jacinto con­
fu so  suspendicndose á eada paso , y  
mostrando temor de entrar.
E n  que de dudas racilo i 
n o ha vueltocon  Ja respuesta 
de mi p a p e l, mi criado, 
y  por uno s u y o , ordena 
D oñ a L eo n o r, y  me manda 
que al momento á verla  ven g a: 
pues no era mas regular 
*iue mi criado vo lviera  
con  éste recado! C ie lo s 
que confusiones son éstas 
in fe liz  de mí mil vcces! 
a y  Leonor! nunca te viera, 
pues te v i para cegar!
Como era dable creyera 
y o  pudiera avasallarm e 
e l amor con tanta fuerza!
tí hermosa L eon or muer« 
padeciendo am argas penas, 
y  no es posible d exa r 
de quererte aunque y o  muera! 
triste de mí!
S e dexa caer en una sillacon ahatimien 
ío poniéndose la mano en la m exilla  ,  
se de^xán ver Leonor y  Juana á ia 
puerta de su  estancia,
Ju an . A ll í  está y a .
L eón. P ues Ju an a estarás atenta ' 
y  en siendo tiem po::- 
Ju a n . E l papel
le encajo quiera ó no quiera.
Sale León. D on  Jacin to  tan suspenso?
con agrado.
J a c .  M as tranquilo estar pudiera 
quien tema el rigor Sefiora 
de vuestras iras severas.
León. V uestro papel D on  J a c in U  
(q u e y o  creo con certeza ' “ 
desnudo de fingim iento) 
las suspende, y las m oderaj 
y no debe mi venganza 
ser ta n  iracunda y fiera 
que un hombre fiel me ama
tan
tan injustam ente m uera.
O s  am o S eñ o ra , ysiem pre irans- 
con ia mas fina terneza portado de 
os am aré. alegría.
Leon. M as si v«s con intención,
hacéis gala  y gen tileza  
de que nunca habéis am ado 
es precisa conseqüencia 
no sabréis amarme á mí, 
que el amar es una ciencia,, 
que sol© se aprende, i  costa 
dfi práctica y  experiencia- 
y  ac. A m or en el corazon 
d ice  nace , y  se fom enta, 
siendo así, qualquiera puede 
a m a r , sin que á amar aprenda^ 
pues que en el corazon 
lleva  la mejor escuela.
A s í me sucede á.ml: 
vos sois la Dam a primera 
q u e he am ado, y  os amo tanto 
S eñ o ra , y con tal terneza, 
que ningún hombre aunque h aya  
amad(9 muchas bellezas, 
podrá amar com o y o  os amo, 
porque en vos sola se emplea; 
todo e l am or, que otros hombres 
entre m uchas repartieran.
Leon. N o  sabéis quanto me a laga  
c»n complacencia, 
rae com p isce, y  lison gea, 
que me afirméis que á mi sola 
me am ais, pues de esa m anera::- 
Sale Ju an . Señora?
jior la derecha con una cartg,
Leon. Q u é  traes Juana?
Ju a n . U n  hombre con m ucha priesa 
, para vm. me d ió  «sta carta 
encargándom e os la d ié ia  
a l in stan te , y  se vo lv ió  
sin esperar mas respuesta.
Leon. Y  no sabes quien ia envía? d ís ,
Ju a n . U sted y y o ; la escalera 
baxó dé dos brincos.
L etn . Dadm e
permiso ¡para leerla. 
in ta n to  que Leom r lee para s í  la carta 
J u a n , aparta á D « n  Ja cin iO fy  e*n
m isterio le dice.
Ju an . T en g o  m ucho que deciros 
sin que mi am a lo  sepa.
J a c . A  mi, Juana?
Ju a n . S i Señor,
que es fuerza que os com padczca::- 
J a c .  D e  qué?
Ju a n . D e  que h ablan d o vos con ironía 
siempre v e rd a d , con cautela, 
os traten , que;;- 
Leon. D on J acin to
pues y a  nada se reserva 
entre los. cfos, ésta carta 
le e d , porgue la respuesta torraba 
pretendo gu e  vos la deis. Ja:,- 
J a c .  Preciso es que os agradezca 
Señora esa confianza.
Pasan Juana i  hablar aparte con Leon, 
Ju an . Se ha hecho ,bien?
Leon. C alla  y  observa. 
lee. J a c .  N o  creáis las falsedade8 
con que ofuscaros intenta 
e l fingido D on  J tc in to :;-  
A y  triste!
Leon. Y a  titubea.
J a c .  S in  duda mi v il criado A p ,. 
éste secreto revela! 
su maldad castigaré 
L eo. Proseguid.
J u a .  N o  es buena letra ?
J a c .  Señora;-
Leo. L eed que aún fa lta.
J a c .  C ie lo ? , qué esto suceda í 
mirad que él está casado:- lee,- 
a y  in fe liz  !
Leo. Q u é  os altera ? con sofam a, 
podéis haberos casado 
sin amor.
J ^ c.  S i dais creencias;
criado infam e de mis iras ap, 
haré que despojo seas.
Señora (n o  acierto á h a b la r)  
es falsedad manifiesta 
quánto d ice este pape!:' 
sin duda , a lgu n a secreta- 
m alicia  que contra mí 
sus crueles iras asesta; 
tan  despreciable calum nia
fo-
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fem entó.
Leo. Q u e así lo  crea con ironía. 
por mi hoaor y  por e l vuestro 
D on  Jacinto será fuerza; 
y  para qué de una vez 
con agrado. 
de dudas y  de sospechas 
salgam os , pues que casado 
no estais:- 
J a c .  A l  C ie lo  pluguiera  ! «/>•
Leo. Y  vos me amais:- 
J a c .  O jala
que nunca visto te hubiera, ap.
Leo. A  pesar de mi recato, 
el deciros, será fuerza 
que vencida mi a ltivez 
y o  os amo rendida y  tierna; 
y  QS haré ver prontamente 
que mi voluntad es vuestra.
J a c . Señora:- muy alegre.
Leo. S i , D on  Jacin to , 
no os parezca ligereza  
que asi lo  declaré , pues 
sé que quatído tiem po sea 
conozcáis en esto mismo 
con intención. 
que procedo fina y  cuerda.
J a c . V u elv e  á v iv ir  esperanza.
ap, alegre.
Leo. Y  pues claro ver se dexa, 
que á una m uger como yo  
con magesiad. 
vuestro afecto no pudiera 
pretender con otro fin , 
con  otra intención ó  idea 
que al del casto M atrim onio;
altérase Jacinto. 
por mostraros quan contenta 
os adm ito por esposo; 
vo y  á hacer que a l punto extiendan 
los contratos:- 
J a c . Santo D ios ! ap. con espanto,
Leo. Matrimoniales.)
J a c .  Q u é  pena ! 
no se donde estoy !
ap. csn confusion,
J u a .  A q u í
1a tracam andana empieza»
ap. con risa.
Leo. D exad los d isg u sto s, pues 
os doy tan patentes pruebas 
de mi fina voluntad.
con expresión cariñosa. 
J u a . A m arillo  como azelga
se ha puesto. ap. á Leonor,
J a c . N o  agraddceifi
verm e tan fina y  tan tierna 
con vos.
ap. con falsedad.
J a c .  E n  e l m undo habrá ap.
quién  mas desdichado sea !
J u a .  A lien te  usted ,  que e l casarse. 
Señor ,  no es ir á galeras, 
á Jacinto. 
ir  a l presidio del prado, 
ni tirar de una carreta.
J a c .  Hermosa L eon or;- 
Leo. N o  quiero
que en darme gracias se pierda 
ei tiem po ; y o , D on  Jacin to, 
v o y  con toda d iligen cia  
á que estiendan los contratos, 
porque las venturas nuestras, 
pues que y a  es tiem po, destierren 
los disgustos y  las penas: 
ven  Ju an a, vase.
J u a .  V o y  : á  esto llam an 
caer en la  ratonera.
Mirando á D®» J a c in ta ,  y  riéndose, 
vase.
J a c .  Q u é  abismos de confusiones 
por todas partes me cercan ! 
que quando conquistar logro , 
C ie lo s ,  la  am able belleza 
de Leonor ,  estar casado 
con extremos, 
estorvo á mis dichas sea; 
para que viva  m uriendo 
y  porque penando muera ! 
que he de hacer? huir de la vista 
de Leonor ? no porque fuera 
hom icida de mi mismo 
porque la m uerte nae diera 
el insufrible tormento 
de fa ltar de su presencia! 
la  d iré que soy casado ?
✓
co -
c¿m o es posible que pueda, 
hacerlo , quando es preciso 
q u e ántes de decirlo  m uera i 
con afiiccion, 
que angustias el corazon 
padece ] que iras violentas 
se apoderan de mi pecho! 
q ue mi m atrim onio sea 
estorvo para mis dichas ! 
ó  n un ca C ie lo s , hubiera 
firm ado:-
$9 cUxa caer en una silla  hacienio ex~ 
tremot .y y  sale Don L u is  de la estan­
cia de Doña R o s a ,  hablando muy ale­
g re con D on JacintO yy éste mostran­
do su s tristeza s con suspiros y  ex ­
tremos.,
L u is .  Q u erid o  am igo, 
p u e d o  las enhorabuenas 
muy alegre.
¿ a r t e ,  pues que la  esquivez 
tendiste de Leonor b ella  1 
Jac . H a y  D on  L u is  !
L u is .  V o s suspiráis ?
I?on J a c in to , no son ciertas 
las noticias que me han dado ?
Jac. S í Jo son ; pero mis pénas 
en lo  mesmo que consigo 
e l m ayor torm ento encuentran í 
L u is . N o  os entiendo.
con sorpresa.
Jac. N o  es posible
que nadie ,  a m ig o , me entienda. 
L lég a se D on L u is  à Don Jacinto co­
mo para consolarle,  y  por la estan­
cia de Leonor se dexa ver F e lip e ,  y  
luego que dice á la puerta los prim e­
ros v erso s ,  sale muy alegre á abrazar 
ó su am o ,  éste le agarra por e l  p es­
cuezo ,  dándole algunos golpes ,  y  ha­
blándole irritado.
P e lip .  S a lí triunfante , pues vien do 
que á nada daba respuesta« 
m e han  soltado ; am o querido. 
Jacv^Plcaro, tray d o r! la  len gua 
te he arrancar.
F e lip . D e  este m odo,
S e ñ o r ,  m i buena le y  premias ?
J a c .  B rib ó n t-
L u is .  Q u é  hacéis , D on  Jacin to  ?
mediando.
F elip . S e ñ o r, en D ios y  en con cien c’ » 
que estoy inocente.
Ja c. A ú n  hablas ?
dexad que á mis manos muera. 
L u is .  N o  creo culpa en F e lip e , 
F e lip . U sted ha dado en la,tecla  
L u is . Pobre hombre ! a lien ta.
lastimado.
Jaff. E ste  vid
á  D oñ a Leonor revela 
que soy casado.
F e lip .  N o  h a y  ta l,
J ííc . S í c a n a lla , y  aún le cuentas 
que es otro mi nombre 
L u is .  Infam e, 
cóm o hiciste tal b axeza !
con cólera.
F e lip . T am bién  usted contra m í!
quién  escaparse pudiera I 
L u is ,  In dign o:-
amcnazándtle,
Jac. T r a y d o r :-  
F elip . Señores,
a sp a cito , y  va lga  flema: 
perm ita D ios que la boca 
a! tozuelo  se me vu elva  
8i nada la he d ich o , aunque 
quería que lo  d iserà.
Jac. Pues L e o n o r , cóm o lo  sabe ? 
F e lip .  E s o  que Jo d iga  e lla , 
que y o  solo sé , Señor, 
que al ver que im posible era 
e l sacarme una palabra, 
en  un sótano me encierran 
tan  abundante en ratones 
y  p u lg a s , que si me dexan  
un  dia m a s , devorado 
de estas plagas tan molestas; 
se llevan mis huesos londos 
y  morondos á la  Ig lesia .
L u is . Eso es falso.
F elip . Ruta habia.
S eñ o re s, que ser pudiera 
Catedrática de primera 
por lo  sublim e en la  ciencia
D  d e
de roer á toda •
manos , narices y  orejas*
J a c .  E m buítero:- 
Fe/ip. Estos trabajos 
lastimado. 
y  otros que en silen cio quedan  
por set callado , y  leal 
he p a sa d o , y me los prem iaa 
á  g o lp e s ! pues Señor m ió, 
ajiistem e usted la cuenta, 
racohrándose. 
que lu ego  que en e l C a fé  
de vin o  > un trago me beba-y 
vo lveré por el d inero 
y  despedirme ; y  á  rienda, 
suelta por calles y plazas 
d iré con voz lastim era, 
a y  de quién nace á ser trágico, 
que á la fortuna representa el tiempo* 
SMca un pañuelo^ y  llorando y  hacien^ 
do como, se entra,
J a c .C z .á ii vez ( a y  in fe l iz ! )
mis confusiones se aum entan.
L u is . Siendo lo que decis cierto,, 
ahora debe la p ruden cia  
obrar sobre la pasión, 
y  aL yerro aplicar la enm iendas 
y o  so y  e l que pierde mas, 
pues no tendrá la promesat.
con sentimiento.
D e  D oñ a R osa , el efecto 
á  que m i esperanza anhela*
F.'ro los buenos am igos 
en  ocasiones com o éstas 
se vén  , no lisongeando 
y  dando fom ento á idéas 
ab su rd as: pues so lo , amigos,, 
s«n aquellos q u e aconsejan 
lo  que, D ios manda ,  y  e l bien 
dé sus am igos desean.
Q u é  quereis decirm e en eso? 
L u is . Q u e pues y a  el tiempo os enseña 
que e l que se expone a l peligro 
es fu erza  que en él perezca,, 
miréis pnr V( S í de Leonor 
po r vanidad ó por tema 
emprendisteis la conquista,, 
y  tanto e l dado se trueca,.
q ü e  e lla  á vos os ha rendid®
Con ta l extrem o y  tal fuerza, 
que estais en vuelto  entre abismos 
de am arguras y de penas. 
amarrandole la mano enternecido* 
J a c .  B astante lo  llo ro , am igo ! 
á vos mi aflicción  apela, 
que deba hacer ?
L u is .  Pues no oís
los gritos que la  concien cia
op está dando , culpando 
vuestra ofuscada im pruden cia? 
bastante tiempo habrá estado 
llorando- lágrimas, tiernas 
condolido se enternece Jacinto» 
vuestra desdichada esposa, 
pues deponed la  d u reza, 
corred amorose y  tiern o, 
porque a leare  las suspenda, 
y  de vuestra ausencia tem ple 
e l  dolor vuestra presencia..
Jac^  A h  ! buen a m ig o , que a u n q q í 
vuestra razón me hace fuerza, 
( a y  in fe l iz ! )  no es posible 
que tan duro medio, emprenda* 
L u is .  Por qué í 
J a c .  Por qué>de L eon or 
e l cariñ o n o  me dexat 
L u is . N o  es locura ,  quando n o  
podéis casaros con  ella  ?
J a c .  S í.
Luisy  Pues quién á  una locura 
d e  esta suerte se sujeta ?
J a c .  Q u ien  ama com o y o  amo» 
L u is . L as caricias alagüeñas 
de vuestra esposa y podrán 
conseguir sin v io len cia  
que o lvidéis ¿  L eo n o r.
J a c .  N o
os canséis que no iré  á. verla.
con entereza, 
en  mi vida  ;  y o  os confieso 
que es ju sto  la  com padezca l  
con suavidad.. 
qué la  hice in fe liz  1 que soy; 
un  in g ra to , sin q u e  pueda 
alegar en mi favor 
u n a  razón que convenza I
mas
MIAS sin em barg« á e  todo, 
amo á  L eon or tan de veras, 
que m i fino a m o r , todas 
las razones atropella .
JjUÍs . Eso y a  es obstinación.
Jac. Por mas que obstinación sítt 
me es preciso.
L u is . A  despedirme
entraré pues que me espera, 
de D oñ a R osa ,  y  en casa 
tratarem os la m ateria 
mas de espacio.
vase á la estancia de R osm.
Jac. E s imposible
que y o  d e  mi opinion ceda.
Arrím ase suspenso á un bastidor , y
por su estancia se dexan ver Leonor 
y uana.
L eo . A cabar d e  con fu n d irle 
intento de ésta manera: 
aquí quedo in cu lta .
Jua. A y  p obre
que m al rato que re espera.
Sa le uana. Señ ora ,  D on  Jacinto?
Jac. Juan a.
es ocasion á e  q u e sepa 
io  que tienes q u e d ecirm e?
J u a . S i Señor.
J a c . E sta  fineza. 
saca un bolsillo que ella no tofñi* 
de m i voluntad recibe.
J u a . G uárdela  u sted , porque pueda 
servir para vuestro entierr o.
J a c .  Q u é  dices ?
J u a . Q u e son las nuevas 
que os t r a y g o , para m atar 
un cab allo  ! usted me atien da, 
confiese usted conm igo; 
bueno vá  sino se enrreda, ap, 
vos sois cuenta no m entir, 
casado a llá  en vuestra tierra \
J a c .  J u a n a :-
J u a . C larito  ,  Señ or, 
no andemos con angulem as, 
sobre que de esto mi ama, 
palabra sabrá , ni media.
Jua. H échelo usted  fuera.
Jac, Sabrás guardarm e secreto ? 
Jua. Seré una estatua de p ie d ra  i 
Jac, S í : -  casad* soy.
Jua. Pues patas.
Jac. M u g er , q u é son pata s í  
J u a .  P,iernas:
éstas para las personas, 
y  las otra9 para bestias, 
pues Señor patas.
Jac. Y  en eso, 
qué me dices ?
J u a .  Q u e en ia  feria 
ustedes quedan ig u a le s  
entre la  com pra y  la ve n ia . 
Jac. Cómo?
J u a ,  Com o que si usted
Leo. N ad a  sabré 
J a c ,  M u g er:-
cieitam ente.
es casado ,  no le ileva  
ven taja  m i ama* Pues
haciendo m isterié, 
arrím ese usted mas cerca, 
mi am a tam bién es casada 
Jac. Q u é  dices? quien tal creyera!
con sorpresa.
Juan. Sobre que ie  hemos de hace« 
devanarse la  m ollera! ap.
Ja c . P orque fin g e  ser viuda?
Juan. Por hacer lo  que otras hem brai 
q u e  no son lo  que parecen, 
y  lo  que no son obstentan,
J a c .  C asada D oñ a Leonor!
no es posible:
Ju a. Ksa es quim era:
P ues q u en a  usted que s ie n d ' 
rica  y  joven  ,  q u e v iv iera  
solo señor ,  para que 
se ia tragase la tierra?
Jac . P e ro s j es c a sa d a , com o 
xie d ice á mi q u e dispuesta 
está á casarse conm igo?
Jua. Q u e  sabemos sus ideas 
querrá otro m arido, para 
enferm edades y  ausencias: 
para que se vu elva  loco: 
tiene y a  sobrada tela  
Jac, Q u e  tan infiel falsedad 
en D o ñ a  L eon or cupiera!
Y a  m undo de tus engaños
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m e v á j  dando la  exp eiien cia!
Q u é  traycioi>!
Sale Leonor con papeles,
Leon. Para apurarle ap,
d ei todo, y a  el tiem po lle g a . 
P orq u e veáis D o n  Jacinto, 
lo  que m i a fecto  0 3  a.ptecia, 
estos los contratos son 
tan solo, firm arlos testa 
para que em piecen los gustos 
y  fe lic id ad es nnestras.
J a c .  C la ro  se dexa entender, ap, 
q ue esta es burla  m anifíesta 
q ue está haciendo de mí : que 
jne btrscase y o  (q u e  pena!) 
m i d esayre .
L eo. E nraudeceisr
decidm e tan poco aprecia, 
vuestro  a fecto  la noticia  
q u e a«n  no m erezco respuesta', 
J a c ,  Sepa.esta infixíl, que ya  esta ap. 
su fal'^.edad descubierta,co« seriedad, 
sefiwra el ser vuestro esposo, 
ve n tu ia 'p a ra  mi fu e r i. 
pero otro mas fe liz  logras 
lo  que yo  es precis opierda: con sen -  
basten yalosfijjg im ieiito »  timiento, 
c o a  que mis m ales se aumentan;; 
y o  se d e  cieito: que estáis 
casada con despecho^
L eo. Q u iè ti os lo  niega?
V a se Juan mirando á D on  Jacinto».
casada esto y .
J a c .  S i lo estáis 
es precisi» que com prenda 
que aquesto es burla.
Leon. N o  es. dable
en m í, que de vos la h iciera  con Se^ 
J a c .  P ues como será posible ñori», 
que casarme con vos pueda,, 
si estáis casada?
Juan. V alien te
S eñ or, puede ser qualquiera 
á; costa de su pellejo.
Leén. Eso corre por mi cuen ta.
y a  tengo prem editado con sonrira^ 
el modo que tenga enm ienda 
«se estorvo por m i parte.
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J a c .  E lh  hará q u e e iju íe io  pierda! gp, 
Leon. C on que si d ificu ltad ''
n o  h ay  por m i, ved  si se encuentra, 
en v o s , para que busquemos 
e l rem edio.
J a c .  L a  pacien cia::- A p
J u a n . E l pobre esta confundido! A p , 
L eon, D ecid  hay causa que pueda 
por VOS; im pedirlo?
J a c .  Y a
declararm e será fuerza  
pues d iciendo la verdad, 
d o y  á mi desayre enm ienda: 
y o  jam as pude aspirar con despega. 
Señora á la man® vuestra, 
siendo casado 
Leon. Y  no h ay
mas difícultad que esa? con sornas^  
J a c . O s parece poca quando- 
es im posible vencería?
Ju an . T em e á los Z oron gos alcoS 
con que á algunos los pasean.
Leon. P ues y a  está «encida, que 
sabiendo y o  con. certeza 
(descubrir así su pech a 
pretendo sagaz y  atenta)^ 
que tros sois casad o, h ice 
que en los contratos pusieran 
©tro nombre diferente 
dfii que teneis ,  pues co a  esta.
. precaucion :- 
J a e ,  V o s pretendeís^
Señora,, que y o  mo p ierd a  
con espanto, 
pudiera y o  com etet 
tal delito!
L eo n ,.Y  la  fin eza
con q u e me amais! y a  conozc#- 
con falsedad. 
que m uy poco os interesa 
rn lc arin o ! Y o  tam bién 
casada so y  , y  atropella, 
por todo mi amor por solo 
quereros! constante prueba 
que á m í., vos no me querei».
Y o  os am o con todas veras, 
pero por vos y  por m í, 
no es posible que consienta
e s
en qtie se intente::? 
íe o n .  Porque,
si nada en en e llo  se arriesga?
D o n  Jacin to  M ontenegro 
sois v o s , y  y o  hice pusieran 
D on  Bernardo de G uzm an  
con sonrisa. 
decid el nom bre os contenta?
J a c .  M i nombre p rop io , Señoia^ 
es ese , que la vileza  
de mí criado , sin duda 
os lo declaró ,  y  pues c ierta  
estáis  va d« todo, y  que 
es im posible me venza, 
á lo que vos intentáis; 
m e voy de de vuestra presencia 
enternecido. 
para nunca jam as veros 
pues mi rigurt'sa  estrella; 
h izo  que os amase el alm a 
para que Ja vida pierda:
Q uedad  con D io s...
Q u ie n  irse y  "Leonor le detiene, 
íe o n .  Deteneos^
J a c .  N o  in ten teis  que me detenga» 
heon. Esperad'.
J a c .  A  que señora? 
íiíOrt, A  que veáis de que manera, 
he dispuesto Los contratos 
q u izá  mudareis de idxa 
s i  es verdad que me quereis 
cen sonrisa. 
que tam bién yo  . en ellos cuerda 
m e firmo con otro n<.mbre. 
siendo la u lt in a  prueba, 
de qne venturo.'a v iva  
ó que despreciada muera 
le da papeles.
M i inocencia am parad cielos
Leonor ios contratos , él los dolía; 
y  luego ■qne v é  su firma , corre pteci-^ 
pitado á abrazarla y  ella le recibe amo­
rosa ^  ambos enternecidos y  ^uana^muy 
alegre á los. de adentro.
J a c .  Santo D ío s i m i firma ts  esta». 
D u lce  Esposa.
León. A m ado espo£o..
Ju a n . Y a  llegam os i. Ia venta? 
sehoressalgan umds. 
para encontrarse en la fiesta ‘ 
salga toda la fam ilia.
Salen Doña Rosa D oh L u is  dos ó tres  
criadas otros tantos criados e l Galopín 
y  e l Gallego.
L u is . Juan a que voces son estasi 
Criad. A  que nos llamas?
R os. Qu<é miro!
L eon or tú de esa m anera 
con D on  Jacin to!
Jac, N a  falta
á  su honor, y  su modestia 
puesto que es. mi esposa,
L u is . Cóm o 
vueMra esposa, habíais de veras? 
L ton . Su esposa soy y  el mi esposo* 
L u is. Y  y o  consentir pudiera 
que siendo casado vos.. ó L a c, 
en gañ ei^ con  ta l b axeza 
á L en o r.
J a c .  E lla  es mi esposa.
L u is .  N o  es posiblej que lo  sea. 
León. S í mi esposo es él.
L u is  Señora
ese. en gañ o no tolera 
mi honrradez.
J a c .  N o  asi o fuscado::- 
L u is .  L u is  no insistáis en esa tsma 
D o n  B ernaído: vuestra esposa 
y a  que pub licarlo  es fuerza 
es D oñ a A n g e la  de Castro..
León  Pues y o  stñ or soy la mesma. 
Todos. Q u é  decis!
Leen. L a q u e  escucháis.
Juan . Q u e  brabo chasco se lleva n . 
Leen. V ien d o  yo  que desairada,
( quai;do mi espósese ausenta 
a u n a n te s  de haberm e visto  
sin que noticia tú v itra  
de donde se hallaba) estaba 
en M a la g a , pensé cuerda 
venirm e á. S ev illa , en donde 
baxo otro nombre pudiera 
desconocida ecultarm e 
y  para que no tuviera
la
io. L § S  £ sJ)0S9S
ia  m ilic ia  contra raí 
lu ga r á injustas ideas, 
á v iv ir  con D oñ a R osa 
v in e , donde tan extreciia 
am istad las dos hicimos 
como os consta hasta que llega  
e l fe liz  momento, en que 
supe, D on  Jacin to  era 
D o n  B ernardo de G uzm an, 
porque acabácan mis penas 
y a c . L o  d ixo e l criado?
Leo. N ó.
J u a n . Señor conoció la letra  
del papel que la  em biam os.
J j c .  Q u e  dichosa contingencia?
L :on. Pues com o las cartas tuya* 
qu3 en mi poder se conservaa 
todos los dias leía 
para o v iarm itristexa  
la  letra conocí ai punto 
y  dispuse con  prudencia 
con  el fingim iento mesmo 
asegurar mis sopechas; 
hasta que al fin quiso e l C ie lo  
la  verdad se descubriera,
Jac, V iste  los contratos son 
que hicim os, los q uem e enseña 
A n g e la  a d vertid a , pues 
v ien d o m i forma y  mi letra 
conocí que era m i esposa. 
con alegría y  abrazan.
L u i f .  A m ig o  que enhora buena 
bastarán para mostraros 
uii gusto y  mi com placencia.
R os, Querida| am iga, mis brazos 
se abrazan 
te  d igan  lo que celebra 
tus venturas mi am istad.
Sale F elip . A q u i tiene um d. la  cuenta 
con papel 
que me v o y : mas sepa umd 
no soy hablador.
León. Y  en prueba 
d e  ser leal, esta sortija 
le  rega lo , en recom pensa 
d el m a ltra to  que le d i.
J a c ,  F e lip e  mi esposa es esta 
FvUp, M u ch o m e jo r , para que
y o  m e vaya hn yendo de ella: 
pues si antes de ser mi am a 
en un sótan o  me encierra 
en llegan do á  ser mi ama 
quizá me hechará á G aleras.
Le», Sabré estim arte 
Sale A n t. Y a  es tiem po::—
m ucha gen te hay en la p ie za . A p .  
de que sepa las resultas 
señora de mi propuesta.
Leo, Q u e  propuesta?
A n t. Q u e  y o  os am o.
L zo. E ste  cab allero  sueña*
A u t,  C óm o soñar.
L eo . A  L eon or
am ais, pues q u eos prem ie e lla .
A n t  Pues vos sois L eon or, P rem iadm e 
que eso quieren mis finezas 
León, Y o  D oñ a A n g e la  de C astlft 
■con magestadrn 
soy señor.
A n t,  E sto €s novela!
D o n  L u ls ;:-  
L u is . E sta  es la  verdad 
y  es esposa por mas señas 
d e  D o n  B ernardo G uzm ait 
señala >0 Jacin to ,
'Ant. H aréis q u e loco me v u e lr *  
pues no es este D o n  Jacin t#  
M o n ten egro?
J a c. S í io  era
Pero y a  so y  D on  B ern a rd o , 
T rapisonda tan tremenda '' 
no lo  entiendo! con q ue en filt 
saco}en  resum idas cuentas 
es que usted  está casada 
ó  L eon or ó  A n g e la  sea.
L eo, $ i señor.
A n t .  N o  s ien to  que
porque ©tro os gan a y o  os pierda« 
n i siento q u e  mis deseos 
Señora e fe cto  no ten gan , 
solo siento que y a  todos 
saben que d i en la  flaqueza 
d e  enam orarm e, y  porque 
no me m ate la vergüen za, 
m e iré  á v iv ir  entre los 
O te m o tes , donde pueda
J é -
"Renuidos
ocultos baldón tan grande 
ta l b(-rron y  tal a fren ta , Vase, 
J a c i .  A n g e la  querida.
L eo. lo g ra ra
despues de tantas ofensas 
com o me has dicho ,  podrás 
m al em plear tus tormentos 
con un a esposa que tu  
aborrecida, desprecias?
J a c in .  N o  te conocía esposa 
esta mi disculpa sea» 
y  á  tus pies::- 
L eo . L le g a  á  mis. brazos 
que antes estoy m uy contenta 
d e  que y o  por m í, h e  lograd o  
B ernardo que tú rae quieras.
D o n  L u is ,  pues os lo  ofrecí 
asi cum plo m i promesal
5 1
S e  dan la í manos.
L u is . Y a  se lograron mis d ich as.
Leo. F e lip e  en casa te quedas,
F e lip . Parece buena m uger.
m uy bien: mas con la pretexta 
que no h e  de h a b la r, y  no habrá 
sótano otra ve z ,
L eón. N o  temas.
Juan. D ecid  todos que los novioff^ 
v iv a n .
C r/aá .V ivan .
F e lip , Y  que beban.
Ja c. V am os alegres á dar 
gracias á la  Providencia 
pues por medio' no esperado 
que los gustos acrecientan.
Todos. L os esposos reunidos 
y a  se m iran y  se encuentran»
FIN.
-Ew la  L ibrería , d e  C erro ,  ca lle  d e  C eda cero s y  en su  p u es to  (4 ¡l t  
d e  A lca lá  , s e  h a lla rá  é s t a  , con la  co lección  d e  la s  nu eva s.
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